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Таким образом, можно сделать вывод, что всестороннее развитие IT-
компетентности педагога, а именно практико-ориентированная информированность о 
возможностях современных ИКТ, разработках, достижениях науки и техники, незави-
симо от специализации играет достаточно важную роль в установлении учебного, меж-
личностного контакта с обучающимися, а, следовательно, и влиянии педагога на обра-
зовательный процесс и управление им. 
Деятельность педагога профессионального образования неразрывно связана с 
постоянным самосовершенствованием, углублением и обновлением специальных, ме-
тодических знаний. Следует также отметить, что ответственный преподаватель должен 
быть открыт к новому знанию, поскольку образовательный процесс в силу определенных 
обстоятельств (стремительное развитие техники, всевозможных сетей и устройств, про-
граммного обеспечения) становится более сложным, вариативным и предполагает субъ-
ект-субъектный, в том числе виртуальный характер организации учебного процесса. 
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Изменение образовательных стандартов, переход от простой передачи знаний к 
раскрытию возможностей обучающихся, подготовке их к жизни в современных усло-
виях требуют использования новых педагогических приемов и технологий. 
Условием реализации ФГОС в среднем профессиональном образовании является 
интеграция образовательных средств и ресурсов ИКТ в педагогическую практику. Ин-
формационные технологии представляют собой средства формирования и развития 
универсальных учебных действий, что является наиболее значимым содержанием обра-
зования, определенным стандартом.  
Информационные технологии позволяют будущему специалисту эффективно 
решать задачи, возникающие в его профессиональной деятельности, быть конкуренто-
способным на рынке труда. Социальные ожидания общества и требования работодате-
лей от системы СПО − это необходимость подготовки специалиста, который умеет эф-
фективно работать с информацией, обладает ИКТ-компетентностью. Использование 
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ИКТ позволяет реализовать системно-деятельностный подход в обучении, представля-
ющий собой основу ФГОС. 
Активное вовлечение обучающийся в учебный процесс основано на современ-
ных педагогических технологиях, которые используют мультимедийные, интерактив-
ные средства организации образовательного процесса. Педагог поставлен в условия 
необходимости организации обучения с привлечением мобильных устройств, участия и 
взаимодействия в сетевом образовательном пространстве. 
Сетевые средства реализации требований ФГОС в УГК им. И. И. Ползунова: 
– сетевая коммуникация с родителями и студентами производится средствами 
социальных сетей − группа колледжа и учебные группы; 
– для работы с электронными образовательными ресурсами, веб-
технологиями используется беспроводная сеть Wi-Fi на территории колледжа с приме-
нением мобильных устройств – планшетов, ноутбуков, смартфонов. Возможности сети 
применяются для подготовки студентов и выполнения внеаудиторный работы; 
– работает сайт колледжа, на котором размещена информация для сетевого 
взаимодействия педагогов и студентов; 
– на портале колледжа размещается методическая информация, работает фо-
рум для педагогов.  
Рассматривая умения и знания специалиста в соответствии со стандартом, мож-
но выделить элементы его информационной компетентности. Эти элементы во взаимо-
связи между собой и с качествами личности включают: 
 способность использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 
оперативного обмена информацией; 
 способность использовать технологии сбора, размещения, хранения, накоп-
ления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных ин-
формационных системах; 
 способность обрабатывать и анализировать информацию с применением 
программных средств и вычислительной техники; 
 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 
 способность применять компьютерные программы для поиска информации, 
составления и оформления документов и презентаций. 
Основными методами формирования информационной компетентности буду-
щих специалистов являются модификация методик обучения с учетом возможностей 
использования электронных образовательных ресурсов, которые можно разделить на 
следующие группы:  
– средства наглядного объяснения с использованием мобильных устройств и 
приложений; 
– средства создания презентаций и средства создания совместных проектов на 
основе документов Google сетевых мультимедийных ресурсов; 
– средства организации учебного контента и разработки ЭОР. 
Преимущества ЭОР в отношении традиционных учебных материалов: 
– наглядно систематизирует и демонстрирует изложение нового материала; 
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– обучающиеся эффективно осуществляют подготовку домашних заданий, 
ликвидацию пробелов в знаний; 
– формируют умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную 
деятельность; 
– способствует формированию познавательного интереса, логического мыш-
ления. 
Одним из способов формирования информационной компетентности в колледже 
им. И. И. Ползунова было выбрано использование приемов обучения с учетом возмож-
ностей новых информационно-коммуника-ционных технологий, всесторонняя под-
держка и обеспечение широкого применения электронно-образовательных ресурсов на 
лекциях, семинарах, практических занятиях, на конференциях и в практической, само-
стоятельной работе студентов. 
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